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FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetás. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas ai año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Oiren MU de lospeccií Tributaría 
Vistas las solicitudes de Convenios 
presentadas por las Agrupaciones de 
Contribuyentes que se expresarán, 
esta Dirección General en uso de las 
.atribuciones que le resultan del ar-
tículo 10, números 1, 2 y 3, de la Or-
den Ministerial de 28 de jul io de 
1972, ha acordado lo siguiente: 
PRIMERO.—Se A D M I T E N A TRA-
MITE las solicitudes . de Convenios 
Fiscales para la exacción del Impues-
to que" se indica en el número "Se-
gundo", formuladas por las Agrupa-
ciones de Contribuyentes que se re-
lacionan en el número "Sexto" de 
este Acuerdo, radicadas en León. 
SEGUNDO. — Todas las solicitudes 
de Convenio comprendidas en este 
Acuerdo se refieren al Impuesto, pe-
ríodo y ámbito terri torial siguientes: 
Impuesto: Tráfico de Empresas. 
Período: Año 1979. 
Ambito terr i tor ia l : Provincial. 
TERCERO.—La propuesta de cada 
•Convenio será elaborada por la Co-
misión Mixta, que estará integrada 
por el Presidente, el Ponente y los 
Vocales titulares y suplentes presen-
tados por la Inspección y por ios con-
tribuyentes, para representar, respecti-
vamente a la Administración y a la 
Agrupación. 
CUARTO,—Los contribuyentes que 
^n el ámbito terri torial mencionado, 
y en las condiciones adecuadas para 
ser incluidos en convenio, ejerzan 
como actividad principal o única la 
correspondiente a alguna de las Agru-
paciones solicitantes, y no figuren en 
^1 censo presentado por ella, podrán 
solicitar su inclusión en el mismo 
mediante escrito dirigido al Delega-
do de Hacienda dentro de los diez 
"días hábiles siguientes al de inser-
ción de este Acuerdo en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
QUINTO. — Los contribuyentes in-
tegrados en una de las Agrupaciones 
referidas, que no deseen formar par-
te del Convenio solicitado, harán 
constar su renuncia por escrito, ante 
el Delegado de Hacienda, dentro de 
los diez días hábiles siguientes al de 
publicado este Acuerdo en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
SEXTO.—Las Agrupaciones cuyas 
solicitudes de Convenio quedan ad-
mitidas a t rámi te en los términos 
que preceden son las siguientes: 
5.151 Tapicerías. 
6.159 Pintura. 
4.343 Caucho y vendedores de neu-
máticos. 
León 29 de noviembre de 1978 —El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 5522 
Junta lMm\ Provincial i i leia 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo tercero del Real Decreto 1136/ 
1977, de 20 de mayo, sobre habilita-
ciones para el ejercicio de la fe pú-
blica en materia electoral, a medio 
de la presente se hace público que 
las personas que en esta provincia 
están habilitadas al efecto son las si-
guientes : 
A) Registradores de la Propiedad; 
LEON—D. Heliodoro Holgado Gar-
cía. 
PONFERRADA.—D. Lino Rodríguez 
Otero. 
SAHAGUN.—D. Jorge Salazar Gar-
cía. 
CISTIERNA-LA VECILLA.—D. Juan 
Pablo Ruano Borrella. 
VALENCIA DE DON JUAN. —Don 
José Vicente Torres Estébanez. 
VILLAFRANCA DEL BIERZO —Don 
Mariano Rajoy Brey. 
ASTORGA.—Vacante. 
L A BAÑEZA.—D. Manuel Gutiérrez 
García. 
B) Abogados del Estado: 
D. Alejandro García Moratilla, resi-
dente en León. 
D. Luis Babiano Alvarez de los Co-
rrales, residente en León. 
C) Agente de Cambio y Bolsa: 
"Ninguno". 
D) Corredores Colegiados de Comer-
cio: 
D. Jesús Alejandre Alberruche, resi-
dente en León. 
D. Lorenzo Población Rodríguez, re-
sidente en León. 
D. Virgi l io Blázquez Pérez, residen-
te en Ponferrada. 
E) Inspector Financiero y Tributa-
rio: 
D. Telesforo Rubio Robla, residente 
en León. 
D. Ignacio Gutiérrez Rodríguez, re-
sidente en León. 
D. Juan Carlos Rabinal Sáenz de San-
ta María, residente en León. 
D. José Luis Ruiz Ruipérez, residen-
te en León. 
León, 29N de noviembre de 1978.— 
El Presidente de la Junta. 5520 
ioistorio de SIBÉÍ J limM M i 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Avelino Caballero Díaz, Delega-
do Territorial de Sanidad y Seguri-
dad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provincial 
de Trabajo se ha levantado Acta de 
Liquidación 382/78, a la Empresa Lu-
cio C. Glez. Llamazares, con domicilio 
en Santo Toribio do Mogrovejo, 15'2.0. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en'León, a veintiocho de noviem-
bre de mi l novecientos setenta y ocho. 
Avelino Caballero Díaz. 5514 
Don Avelino Caballero Díaz, Delega-
do Territorial de Sanidad y Seguri-
dad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin Te-
saltado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y ut i-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción 5/78, a la Empresa 
Blas Rodríguez Rodríguez, con domici-
lio en Poníerrada, Marcelo Maclas, 1. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintiocho de no-
viembre de mi novecientos setenta y 
ocho.—Avelino Caballero Díaz. 5514 
Don Avelino Caballero Díaz, Delega-
do Territorial de Sanidad y Seguri-
dad Social de Leóu. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 29/78, a la Empresa An-
tonio Bilbao Arteta, con domicilio en 
León, Avenida Madrid, 31. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León, a veintiocho de no-
viembre de rail novecientos setenta y 
ocho.—Avelino Caballero Díaz. 5514 
Don Avelino Caballero Díaz, Delega-
do Territorial de Sanidad y Seguri-
dad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado 
Acta de Infracción 41/78, a la Empresa 
Manuel Castaño Rodríguez, con domi-
cilio en León, Roa de la Vega, 9. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintiocho de no-
viembre de mi l novecientos sesenta y 
ocho.—Avelino Caballero Díaz. 5514 
Don Avelino'Caballero Díaz, Delega-
do Territorial de Sanidad y Seguri-
dad Social de León. 
Hace saber: Qüe agotado sin resul-
tado el t rámite , usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 13/78 a la Empresa Agus-
tina Blas Diez, con domicilio en Ve-
guellina de Orbigo, José Antonio, s/n. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León, a veintiocho de no-
viembre de mi l novecientos setenta y 
ocho.—Avelino CaballerolDíaz. 5514 
Don Avelino Caballero Díaz, Delega-
do Territorial de Sanidad y Seguri-
dad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
e l n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 123/78, a la Empresa Ex-
plomín, S. L . , con domicilio en León, 
calle Esla, 6. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expido el pre-
sente en León, a veintiocho de no-
viembre de mi l novecientos setenta y 
ocho.—Avelino Caballero Díaz. 5514 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Efectuada la recepción definitiva 
de 10 motocicletas marca Bultaco y 
otras tres marca Sanglas, destinadas 
al Servicio de la Policía Municipal, 
las cuales fueron suministradas por 
don Santiago Castro Fernández, y 
habiendo por ello de efectuarse la de-
volución al interesado de las fian-
zas que constituyó para garantizar 
el cumplimiento del contrato, se hace 
público que, durante el plazo de 
quince días, todos aquellos que cre-
yeren tener algún derecho exigible 
al adjudicatario, por razón de dicho 
contrato, pueden presentar en este 
Ayuntamiento las reclamaciones que 
estimaren pertinentes. 
León, 24 de noviembre de 1978.—El 
Alcalde, Oscar Rodríguez Cardet. 
5462 , Núm. 2334.-420 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valderrueda 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación 
se expresan, se hallan expuestos al 
público, en la Secretaría Municipal, 
por espacio de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones: 
1°—Proyectos técnicos de las obras 
de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado de Carrizal y Villamorisca. 
2.°—Presupuesto extraordinario de 
la obra de instalación del servicio te-
lefónico en San Martín, E l Otero y 
Renedo de Valdetuéjar. 
3°—Padrón de los arbitrios muni-
cipales para el actual ejercicio. 
Valderrueda, 27 de noviembre de 




Cumplidos los t rámites previstos 
en el Real Decreto 1409/77 del 2 de 
junio, por el presente se hace públi-
ca la composición del Tribunal que 
ha de juzgar las pruebas del concur-
so-oposición restringido, para la pro-
visión en propiedad de la plaza de 
Alguacil de este Ayuntamiento, con-
vocada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número 5, correspondiente 
al día 7 de enero de 1978. 
COMPOSICION DEL TRIBUNAL 
Presidente: Don Carlos Cadenas 
Fernández, Alcalde - Presidente del 
Ayuntamiento de Riello. 
Vocales: Don Miguel Figueira Lou-
ro, titular y don Manuel. Ardoy Frai-
le, suplente, en representación de la 
Dirección General de Administración 
Local. Doña Ascensión Ordás Rodrí-
guez, ti tular y doña Carmen G i l Es-
cudero, suplente, en representación 
del Profesorado Oficial del Estado. 
Don Teófilo Panlagua Argüello, Se-
3 
cretario del Ayuntamiento, que ejer-
cerá a su vez como Secretario del 
Tribunal. ^ 
Asimismo se hace público, para co-
nocimiento del interesado, a quien se 
le reitera la citación para las prue-
bas señaladas, que tendrá lugar el 
día dieciséis del próximo, mes de d i -
ciembre, a las doce horas, en las de-
pendencias de la Casa Consistorial, 
l levándose a cabo por único llama-
miento en todas y cada una de las 
pruebas. 
Riello a 25 de noviembre de 1978. 
E l Alcalde, Carlos Cadenas Fernán-
dez. 
5507 Núm. 2337 - 840pías . 
Ayuntamiento de 
Santas Martas 
Aprobado por el Pleno de la Cor-
poración Municipal expediente de su-
plemento y habilitación de créditos 
1/78, al presupuesto municipal ordi-
nario del actual ejercicio económico, 
se encuentra de maniíiesto al público 
en Secretaria municipal, por espacio 
de quince días hábiles, a efectos de 
examen y reclamaciones. 
Santas Martas, 28 de noviembre de 
1978.—El Alcalde (ilegible). 5503 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión del 26 de noviembre de 1978, 
el expediente núm. 1, de habilitación 
de créditos con cargo al superávit del 
ejercicio de 1977, se expone al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento por 
espacio de quince días hábiles, con el 
fin de que pueda ser examinado y pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
Oportunas contra el mismo. 
Val de San Lorenzo, 27 de noviem-




Por espacio de quince días hábiles, 
se expone al público en la Secretaría 
municipal el expediente núm. 1 de 
suplemento de crédito por medio de 
superávit dentro del presupuesto ordi-
nario del actual ejercicio, con el fin de 
oír reclamaciones. 
Mansilla Mayor, 28 de noviembre 




Aprobado por el Pleno de la Cor-
poración Municipal expediente de mo-
dificación de créditos número uno den-
tro del vigente presupuesto ordinario 
de 1978, estará de manifiesto en la 
Secretaria de esta Entidad por espacio 
de quince días hábiles, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 691 de la 
vigente Ley de Régimen Local, durante 
cuyo plazo se podrán formular res-
pecto del mismo, las reclamaciones 
y observaciones que se estimen con-
venientes. 
Laguna Dalga, 28 de noviembre de 
1978.-El Alcalde, A. Tagarro. 5506 
* 
* * 
Aprobada por la Corporación de mi 
Presidencia, la Ordenanza fiscal de la 
tasa sobre elementos voladizos sobre 
la vía pública o que sobresalgan de la 
línea de fachada, en sesión extraordi-
naria de fecha 24 de noviembre de 
1978, queda de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal, por el pla-
zo de quince días, para que pueda ser 
examinada y presentar contra la mis-
ma las reclamaciones que procedan, 
en cumplimiento de lo determinado 
en el artículo 722 de la Ley de Régi-
men Local. 
Laguna Dalga, 28 de noviembre de 
1978.—El Alcalde, A. Tagarro. 5505 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
San Andrés del Rahanedo 
Aprobado el pliego de condiciones 
y cumplidos los t rámites reglamen-
tarios, se anuncia subasta pública de 
trescientos chopos maderables pro-
piedad de esta Junta, sitos en E l 
Bosque, Pradillo y E l Valle, bajo el 
tipo de tasación de seiscientas m i l 
pesetas, al alza. 
E l adjudicatario vendrá obligado a 
proceder a la corta y retirada de las 
maderas en el plazo de tres meses 
a partir de la notificación de la ad-
judicación definitiva, y a realizar el 
pago del importe total de la subas-
ta, la mitad a los diez días de la no-
tificación de dicha adjudicación y la 
otra mitad, en el plazo de un mes a 
partir de la misma adjudicación de-
finitiva ya referida. 
, Para tomar parte en la subasta, los 
licitadores depositarán en concepto 
de garant ía provisional, la cantidad 
de diez m i l pesetas, en la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de San 
Andrés del Rabanedo, a nombre de 
esta Junta Vecinal, y el adjudicata-
rio depositará en plazo de cinco días, 
a la notificación, la cantidad de trein-
ta m i l pesetas, en la misma Caja de 
Ahorros citada. 
Las plicas con las proposiciones, de-
bidamente cerradas y lacradas, de-
berán ser presentadas en la Secreta-
ría de la Junta Vecinal - -Ayunta-
miento—, en el plazo de veinte días, 
contados desde el siguiente a la apa-
rición de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, cerrándose 
dicho plazo el úl t imo día, a la una 
de la tarde. La apertura de plicas 
tendrá lugar al siguiente día hábil, 
a las once horas de la mañana, en 
la Secretaría de dicha Junta. 
Caso de no cubrirse el tipo de ta-
sación señalado, la subasta será de-
clarada desierta. Todos los gastos de 
anuncios y las autorizaciones que 
sean precisas para la corta, serán de 
cuenta del adjudicatario. 
MODELO DE PROPOSICION 
P vecino de con do-
micilio en con D, N . I . núme-
ro enterado del pliego de con-
diciones y demás por los que se rige 
la subasta de 300 chopos de la Junta 
Vecinal de San Andrés del Rabane-
do, ofrece por los mismos la cantidad 
de pesetas (en letra y número). 
(Fecha y firma). 
San Andrés del Rabanedo, 23 de 
noviembre de 1978.—El Presidente, 
Fabián Gi l . 
5475 Núm. 2333 — 1.260 ptas. 
Junta Vecinal de 
La Antigua 
Presentadas las cuentas generales, 
correspondientes a los ejercicios de 
los años 1974 al 1977, ambos inclusi-
ve, se encuentran expuestas al pú-
blico en la Secretaría del Ayunta-
miento por término de quince días, 
a fin de que durante dicho plazo y 
ocho días más, pueda cualquier habi-
tante de esta localidad formular por 
escrito los reparos y observaciones 
que estimen pertinentes. 
La Antigua, 21 de noviembre de 
1978.—El Presidente, Eufemiano Fer-
nández. 5429 
Junta Vecinal de 
Castromudarra 
Don Ildefonso Cubría Gago, Presi-
dente de la Junta Vecinal- de Cas-
tromudarra, del Municipio de A l -
manza (León). 
Hace saber: Que en el B. O. del 
Estado, número 276, de 18 del corrien-
te, se inserta resolución de esta Jun-
ta Vecinal, anunciando licitación para 
la enajenación en pública subasta de 
10.000 árboles de madera de roble, 
con 990 metros cúbicos, en el monte 
"Sopigordon", de esta Junta Vecinal. 
E l tipo de licitación, en precio base 
es de 693.000 pesetas, el plazo de la 
saca de doce meses a contar desde 
la fecha de adjudicación definitiva, la 
garant ía provisional de 27.720 pese-
tas, y la definitiva, la máx ima que 
establece el Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales, 
tomando como tipo el precio del re-
mate. 
E l pliego de condiciones, se halla 
a disposición de los interesados en 
esta Junta Vecinal, pudiendo ser exa-
minado hasta el día 13 de diciembre 
próximo a las doce horas. E l plazo 
de presentación de plicas, termina el 
día 13 de diciembre próximo a las 
doce horas. La apertura de plicas, 
tendrá lugar a las doce horas del d ía 
catorce de diciembre de 1978. E l mo-
délo de proposición, está insertado 
en el anuncio que se publicó en el 
B. O. del Estado del día 18 de no-
viembre de 1978. 
Lo que hago público para conoci-
miento. 
Castromudarra, 20 de noviembre 
de 1978. — El Presidente, Ambrosio 
Cubr ía . 
5501 Núm. 2336 —860 pías . 
Junta Vecinal de 
Villacintor 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el 
actual ejercicio de 1978, se halla de 
manifiesto al público en el domici-
l io del señor Presidente, por el pla-
zo de quince días, al objeto de ser 
examinado y oír reclamaciones. 
Villacintor a 23 de noviembre de 
1978.—El Presidente (ilegible). 5476 
Junta Vecinal de 
Bariones de la Vega 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Bariones de la Vega, 15 de noviem-
bre de 1978. - El Presidente, Heliodoro 
Morán. 5491 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martin, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 
uno de la ciudad de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este de'mi cargo 
y bajo el núm. 565 de 1978, se sigue 
expediente para la declaración de he-
rederos de D. José Alvarez Pérez, hijo 
de Fabián y de Dolores, natural de 
Aralla de Luna, donde tuvo su domi-
cilio y falleció en estado de soltero, el 
día veintiuno de septiembre de mil 
novecientos setenta y siete. 
Ha promovido el expediente y recla-
ma la herencia D.a María Socorro A l -
varez Pérez, mayor de edad, casada, 
sus labores y vecina de León, para sí y 
sus hermanos, todos de doble vínculo 
del causante, D.a María de las Nieves, 
D . Joaquín, D. Bienvenido y D.a Pláci-
da Alvarez Pérez, y Esther Alvarez 
Pérez. 
Por medio del presente se llama a 
ios desconocidos herederos del causan-
te que se crean con igual o mejor de 
recho que los promotores del expedien-
te, a la herencia de que se trata, los 
cuales podrán comparecer en el térmi-
no de treinta días alegando lo que 
estimen pertinente. 
Dado en León, a veinticuatro de no-
viembre de mi l novecientos setenta y 
ocho. — Francisco Vieira Martín. — El 
Secretario, Carlos García Crespo. 
5479 Núm. 2335.—720 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Astorga 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
Instrucción de esta ciudad de Astor-
ga y su partido. 
Hago saber: Que conforme tengo 
acordado en resolución de esta fecha 
dictada en cumplimiento de carta-or-
den de la Iltma. Audiencia Provincial 
de León, derivada de la pieza de res-
ponsabilidad civil del sumario de este 
Juzgado núm. 2/78. Rollo de la Au-
diencia núm. 71/78, sobre hurto, contra 
Marcial Vega Pacios, de 25 años, solte-
ro, minero, hijo de José y Graciana, 
vecino de Ponferrada, por medio del 
presente se anuncia la venía en públi-
ca subasta, por primera vez, por tér-
mino de ocho días y por el precio de 
su tasación los bienes muebles embar-
gados a dicho procesado que a conti-
nuación se describen: 
- 1.—Un televisor marca <Maxbl», de 
20 pulgadas, en blanco y negro, en 
buen estado de conservación. Tasa-
do en la cantidad de 12.500 pesetas. 
2.—Un frigorífico, marca «Aspes», 
de color blanco, en buen estado de 
conservación. Tasado en la cantidad 
de 9.700 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en este Juz-
gado y simultáneamente en el Juzgado 
de Igual clase de Ponferrada Decano, 
el día 22 de diciembre próximo, á las 
once de sus horas, debiendo los l id ia-
dores que deseen tomar parte en ella 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento, por lo me-
nos, de los tipos de tasación que en 
cada uno de los bienes embargados 
anteriormente se expresan, previnién-
doles, que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de mencionados precios y pudiendo 
ser examinados los bienes a subastar 
por los posibles iicitadores en el domi-
cilio del procesado Marcial Vega Pa-
cios, sito en Ponferrada, calle Conde de 
los Gaitanes, núm. 20 - 4 ° derecha. 
Dado en Astorga, a veintisiete de 
noviembre de mi l novecientos setenta 
y ocho. — Eloy Mendaña Prieto. — El 
Secretario acctal. (ilegible). 
5494 Núm. 2329.—1.060 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza' 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el se 
ñor Juez de Primera Instancia de La 
Bañeza y su partido, por resolución de 
esta fecha dictada en juicio ejecutivo 
que tramita con el núm. 193 de 1978, 
promovido por e l Procurador D. José-
Olegario Fernández González, en nom-
bre y representación de la entidad 
Central Leonesa de C|éditos, S. A., 
con domicilio en León, contra D. José 
Manuel Rodríguez Ortiz, mayor de 
edad, casado, médico, de domicilio 
desconocido y en ignorado paradero, 
sobre reclamación de cantidad, por 
medio de la presente se cita a dicho 
demandado, de remate, concediéndole 
el término de nueve días para que se 
persone en dichos autos y se oponga 
a la ejecución contra el mismo despa-
chada, si le conviniere, haciéndole 
saber, al propio tiempo, haberse prac-
ticado embargo en bienes inmuebles 
de su propiedad, sin previo requeri-
miento de pago, por ignorarse su pa-
radero. 
Dado en La Bañeza, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y ocho.—El Secretario Judicial, (ile-
gible). 
5437 Núm 2327.-640 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
de Distrito número uno de los de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que para el día once de 
diciembre próximo, a las diez cuarenta 
horas, he señalado la celebración del 
juicio de faltas núm. 923/78, por malos 
tratos contra Belisario Romero Rodrí-
guez, nacido en Montillón de Arriba 
(Pontevedra), el día 14 de julio de 1933, 
hijo de José y Herminia, soltero, sin 
profesión ni domicilio conocido. 
Y para que sirva de citación a dicho 
Belisario Romero Rodríguez, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, y para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, he acordado expedir el pre-
sente en León, a veintiocho de noviem-
bre de mil novecientos setenta y ocho. 
Femando Berrueta y Carraffa.—El Se-
cretario, Mariano Velasco. 5540 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
de Distrito número uno de los de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que para el día once de 
diciembre próximo, a las diez veinte 
horas, he señalado la celebración del 
juicio de faltas núm. 806/78, por lesio-
nes en agresión a Amador Roncero 
Panadero, natural de Cabezo (Cáceres), 
en el día veintisiete de mayo de mil 
novecientos cincuenta y seis, hijo de 
Agustín y Dionisia, soltero, represen-
tante y que tuvo su último domicilio 
en esta capital, calle Rollo Santa Ana, 
número uno, segundo. 
Y para que sirva de citación a dicho 
Amador Roncero Panadero, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, y para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, he acordado expedir el pre-
sente en León, a veintiocho de noviem-
bre de mil novecientos setenta y ocho. 
Fernando Berrueta y Carraffa.—El Se-
cretario, Mariano Velasco. 5541 
